




В УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
(на примере развития туризма в ТОР «Камчатка»)
Аннотация. В данной статье представлен анализ наиболее значимых вопросов территорий опережающего развития, в т.ч. на 
примере Камчатского края, в котором подобная территория ориентирована прежде всего на развитие туризма. Актуальность 
статьи обусловлена повышением активности создания территорий опережающего развития в России.
Цель/задачи. Целью статьи является выявление достоинств и недостатков территорий опережающего развития, как механиз-
ма развития экономики. Для достижения данной цели автором поставлены и решены две задачи – анализ теоретических вопро-
сов создания территорий опережающего развития и оценка практического примера создания подобной территории.
Методология. Теоретической базой исследования стали нормативные правовые акты посвященные вопросу территорий опе-
режающего развития, а также стратегические документы Камчатского края. В качестве методологической основы применены 
методы: анализ, синтез, аналогия, сравнение, индукции и дедукции.
Результаты. Установлено, что несмотря на существующие недостатки и ограничения создание территорий опережающего 
развития является эффективным инструментом развития предпринимательской деятельности.
Выводы/значимость. Создание внутри страны территорий, наиболее благоприятных для привлечения долгосрочных инвести-
ций, является широко распространенной мировой практикой по привлечению крупных компаний. В России данный инструмент 
является сравнительно новым, однако уже активно применяется для развития предпринимательской деятельности в проблем-
ных регионах.
Данный инструмент предоставляет резидентам достаточно обширные возможности по получению конкурентных преиму-
ществ, соответственно, критически важной является проработка всех вопросов реализации и последующей работы террито-
рий опережающего развития, с учетом предпринимательской деятельности компаний как входящих, так и не входящих в данные 
территории.
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Введение
В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации» терри-
тория опережающего социально-экономического 
развития – «часть территории субъекта Российской 
Федерации, включая закрытое административно-
территориальное образование, на которой в со-
ответствии с решением Правительства Российской 
Федерации установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной де-
ятельности в целях формирования благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, обеспечения 
ускоренного социально-экономического развития и 
создания комфортных условий для обеспечения жиз-
недеятельности населения».
Достоинства и недостатки территорий 
опережающего развития
Помимо 473-ФЗ особенности осуществления 
предпринимательской деятельности в территориях 
опережающего развития (далее – ТОР) установле-
ны также 380-ФЗ (О внесении изменений в часть 
вторую налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с принятием федерального закона «О 
территориях опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской Федерации») и 
519-ФЗ (О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием федерального закона «О террито-
риях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации»). Ключевые 
особенности ТОР в соответствии с данными до-
кументами: имущественные льготы; льготы по на-
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логам, в том числе сокращение страховых взносов 
до 7,6%; ограничение надзора и контроля; проце-
дура свободной таможенной зоны; возможности 
по привлечению иностранной рабочей силы; осо-
бые условия отчуждения земельных участков.
Ряд представленных условий подвергались кри-
тике со стороны общественности, поскольку они 
открывают масштабные возможности для злоупо-
треблений, в том числе со стороны иностранных 
компаний, что способно негативно сказаться на 
развитии российского предпринимательства, рас-
положенного как внутри, так и вне ТОР:
• иностранным компаниям разрешается принуди-
тельно изымать земельные участки, а также рас-
положенное на них недвижимое имущества по 
ходатайству иностранной компании (объем ком-
пенсации определяется иностранной компанией) 
– это может привести к отчуждению территорий и 
собственности с недостаточной компенсацией;
• разрешается прием на работу иностранных 
граждан без ограничений – это может привести 
к массовому привлечению низкоквалифициро-
ванной иностранной рабочей силы;
• специальные условия действуют только в гра-
ницах ТОР, соответственно, для предприятий, 
расположенных вне ТОР, будет затруднительно 
конкурировать с резидентами;
• после окончания льготного периода резиденты 
могут прекратить осуществление своей деятель-
ности и вывести оборудование.
Представленные риски могут быть сведены к минимуму 
при глубокой проработке концепции создания ТОР и 
тщательном отборе потенциальных резидентов. Ком-
пании, способные самостоятельно существовать на 
рынке и являющиеся конкурентами уже представлен-
ному в регионе производству, не пройдут отбор в ТОР. 
Если же некий отраслевой сегмент характеризуется вы-
сокими перспективами развития в рамках ТОР или яв-
ляется ключевым для развития региона, то в ТОР войдут 
все представленные в регионе компании данного сег-
мента, готовые предложить свои инвестиционные про-
екты (завершенный, работающий рыночный объект не 
может «перерегистрироваться» для того, чтобы пере-
нести свою деятельность в ТОР, в качестве резидентов 
отбираются только новые инвестиционные проекты).
Территория опережающего развития «Камчатка»
Примером качественной проработки концепции 
развития ТОР является проект реализации ТОР 
«Камчатка». Данный проект является одним из пер-
вых и включает глубокий анализ специфики регио-
на, необходимый для отбора отраслей, включение 
которых в ТОР перспективно.
В качестве приоритетных отраслей с учетом специ-
фики региона отобраны: экологический туризм; 
горнолыжный туризм; гостиничный бизнес; аэро-
порт; порт (как инфраструктура для круизного туриз-
ма); порт (грузовой); судоремонтная отрасль; сель-
ское хозяйство; рыбная промышленность.
Для каждой приоритетной отрасли, планируемой 
к включению в ТОР «Камчатка», выделяются инве-
стиционные условия, критичные для привлечения 
инвесторов (см. табл. 1).
Таким образом, для всех отраслей, выбранных в 
качестве приоритетных для развития в рамках ТОР 
«Камчатка», полностью или частично достигается 
обеспечение критичных условий для привлечения 
инвесторов.
Учитывая специфику региона и проведенный выше 
анализ наиболее перспективным для экономики 
региона является развитие туризма. Камчатский 
край обладает большим потенциалом развития 
в области туризма, в долгосрочной перспективе 
туристическая отрасль может стать одной из веду-
щих отраслей края по доле доходов в общем ВВП 
края 1. Рекреационный потенциал Камчатского 
края уникален и в настоящее время недостаточно 
использован.
С каждым годом у туристов со всего мира возрас-
тает интерес к Камчатке. В 2012 г. Камчатский 
край стал победителем в номинации «Российский 
туризм» в читательском голосовании National 
Geographic Traveler Awards.
Усиливает рекреационную привлекательность ре-
гиона тот факт, что в Камчатском крае создана 
одна из самых крупных и значимых в России сеть 
особо охраняемых природных территорий (далее 
– ООПТ) различных категорий. В настоящее вре-
мя в Камчатском крае площадь земель, занятая 
ООПТ, составляет 5,2 млн. га (11,25% территории 
края) и 3,8 млн. га охраняемых морских акваторий, 
суммарно включая 119 объектов ООПТ. При этом 
шесть природных территорий (Кроноцкий запо-
ведник, Южно-Камчатский заказник федераль-
ного значения и 4 природных парка (Налычево, 
Быстринский, Ключевской и Южно-Камчатский) 
включены ЮНЕСКО в Список объектов Всемирно-
го культурного и природного наследия, объединен-
ные под общим названием «Вулканы Камчатки». 
Рекреационные ресурсы Камчатки создают широ-
кие возможности для развития целого ряда видов 
туризма и формирования всесезонной загрузки 
курортов:
1) горнолыжный туризм: благоприятные условия 
для катания до 9 месяцев в году, и при раз-
 1 В 2014 г. данный показатель составил менее 2%
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Таблица 1
Базовые инвестиционные условия, необходимые для привлечения инвесторов в каждую из приоритетных отраслей
Table 1










Наличие туристических потоков или высо-
кий потенциал увеличения потоков 
Высокая платежеспособность целевой 
аудитории 
Наличие уникальных природных объектов 
Высокая пропускная способность 
транспортной инфраструктуры
Ключевые – курорты 
России, США, Канады, 
Чили, Новой Зелан-
дии и Исландии
Создание части инженерной и транс-
портной инфраструктуры за средства 
бюджета (софинансирование) 
Предоставление налоговых льгот (по 
налогу на прибыль, налогу на имуще-
ство, социальным взносам) 
Доступ к кадровым ресурсам
Горнолыж-
ный туризм
Наличие туристических потоков или высо-
кий потенциал увеличения потоков
Высокая платежеспособность целевой 
аудитории 
Наличие природных условий для создания 
не менее 4 горнолыжных курортов 
Длительный горнолыжный сезон 





Создание части инженерной и транс-
портной инфраструктуры за средства 
бюджета (софинансирование) 
Предоставление налоговых льгот (по 
налогу на прибыль, налогу на имуще-
ство, социальным взносам) 
Доступ к кадровым ресурсам
Гостиничный 
бизнес
Наличие туристических потоков или высо-
кий потенциал увеличения потоков
Высокая платежеспособность целевой 
аудитории 
Длительный «высокий» сезон 





Создание части инженерной и транс-
портной инфраструктуры за средства 
бюджета (софинансирование) 
Предоставление налоговых льгот (по 
налогу на прибыль, налогу на имуще-
ство, социальным взносам) 
Доступ к кадровым ресурсам
Аэропорт Наличие современного аэровокзального 
комплекса с терминалом международ-
ных авиалиний и высокой пропускной 
способностью, соответствующего уровня 
сопутствующей инфраструктурой 
Возможность приема крупных пассажир-
ских лайнеров 
Высокий потенциал открытия новых марш-
рутов, развитие сети междуна-родных 
маршрутов 
Высокий потенциал увеличения пас-
сажиропотока за счет развития 
туристического кластера ТОР «Кам-








Создание части инженерной и транс-
портной инфраструктуры за средства 
бюджета (софинансирование)
Предоставление налоговых льгот 
(по налогу на прибыль, налогу на 






Возможность приема крупногабаритных 
лайнеров
Высокий уровень развития городской 










Создание части причалов за средства 
федерального бюджета (софинанси-
рование)
Создание городской транспортной 






ного грузопотока по СМП за счет 
организации контейнерных линий
Отсутствуют, поскольку 
в ближайшее время не 
будут созданы условия 
для развития СМП





Доступные цены на импортируемое ино-
странное оборудование




проект носит локальный 










проект носит локальный 
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витии инфраструктуры горнолыжных баз гор-
нолыжный туризм может стать одним из на-
правлений, которое позволит существенно 
увеличить посещаемость региона. Отдель-
ным уникальным предложением Камчатки яв-
ляется возможность хели-ски туров, которые 
предполагают спуски по целинным склонам 
нескольких вулканов за один день;
2) туры на джипах и квадроциклах;
3) ски-альпинизм: на Камчатке формируется 
школа данного вида спорта;
4) классический альпинизм и приключенческий 
туризм: восхождение на «Ключевскую сопку» 
и пешие экспедиции по вулканам;
5) рафтинг и рыбалка: возможна ловля как реч-
ной, так и морской рыбы;
6) охотничьи туры: охота на медведя;
7) этнографический туризм: культура и быт эве-
нов и ительменов, коренных народов севера;
8) бальнеологический туризм: минеральные 
и термальные источники различных типов 
позволяют предоставлять широкий спектр 
лечебных и бальнеологических услуг, что 
наряду с уникальными природными и клима-
тическими характеристиками края составля-
ет его курортологический потенциал;
9) собачьи упряжки: на Камчатке 6 собачьих пи-
томников, организующих поездки; 
10) событийный туризм: популярные мероприя-
тия, прежде всего, спортивные.
Отдельным уникальным туристическим районом 
является Паратунская курортная зона. Она на-
ходится в часовой доступности от г. Елизово и г. 
Петропавловска-Камчатского. На территории 
расположены минеральные источники (сульфатно-
карбонатно-кремнистые аналоги курортов Куль-
дур, Монт-Дор, Пломбиер (Франция), Висбаден 
(Германия), Ротонда (Новая Зеландия)) и термаль-
ные источники, а также лечебные грязи, которые 
обладают широким спектром лечебного действия. 
Основными природными лечебными ресурсами 
являются термальные воды Паратунского и Верх-
не-Паратунского месторождений термальных вод, 
лечебные грязи месторождения оз. Утиное. 
Границы и режим округов санитарной охраны ку-
рорта Паратунка были установлены в 1993 г. По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.04.1993 г. № 424 «Об установлении 
границ и режима округов санитарной охраны ку-
рорта Паратунка и Малкинского месторождения 
минеральных вод в Камчатской области». Эксплу-
атационные запасы Паратунского месторожде-
ния термальных вод утверждены по состоянию на 
01.01.2003 г. по категориям на 25 лет и оценены 
в 24,8 тыс. м3/сут. (287 л/сек). Эксплуатацион-
ные запасы Верхне-Паратунского месторожде-
ний термальных вод утверждены по состоянию на 
01.03.1981 г. на неограниченный срок эксплуата-
ции в количестве 21,6 тыс. м3/сут. (категория запа-
сов В). Средневзвешенная температура на устье 
скважин – -76,5оС. Лечебная грязь оз. Утиное: 
низкоминерализованная среднесульфидная ило-
вая минеральная грязь с содержанием сульфидов 
до 0,7% и всеми основными группами микроорга-
низмов, определяющих ее высокую ценность. Ме-
сторождение по сложности гидрологогидрохими-
ческого режима и стабильности запасов отнесено 
к III группе сложности и считается подготовленным 
для дальнейшего промышленного освоения в ле-

















ВБР в рамках организации про-
изводств с закрытым циклом
Регионы ДФО, имею-
щие водное сообщение 
с Камчатским краем, 
расположенные бли-
же к ключевым рынкам 
сбыта продукции в Росии, 
имеющие более инвести-
ционно-благоприятный 
климат для осуществления 
инвестиций, чем Камчат-






Источник: Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 г., Стратегия социально-экономического раз-
вития Камчатского края до 2025 г., Камчатский туристический портал visitkamchatka.ru, ОАО «Петропавловск-
Камчатский морской торговый порт» port.kamchatka.ru, Официальный сайт Камчатского края kamgov.ru
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состоянию на 01.10.1990 г. для промышленного 
освоения в лечебных целях в объеме до 70,5 тыс. м3.
Благодаря горной цепи хребтов, окружающих ку-
рорт, а также горячим источникам, выходящим на 
поверхность земли, на территории Паратунской 
курортной зоны сформировался уникальный мяг-
кий микроклимат. 
Из Паратунки можно совершать пешие и автомо-
бильные однодневные экскурсии к вулканам Вилю-
чинский, Горелый, Мутновский.
Богатые запасы бальнеологических ресурсов, 
экологически чистая территория, хорошая транс-
портная доступность делают Паратунку благо-
приятным местом для курортного строительства. 
Точками входа туристского потока в Паратунскую 
курортную зону будут являться новый аэровок-
зальный комплекс (аэропорт г. Елизово) и порт г. 
Петропавловска-Камчатского, принимающий кру-
изные лайнеры. 
Порт Петропавловска-Камчатского наряду с Па-
ратункой может стать основной территорией 
по развитию туризма не только на Камчатском 
крае, но и во всем Дальневосточном Федераль-
ном округе. ТОР создаст дополнительные стиму-
лы для притока инвестиций в отрасль туризма для 
развития инфраструктуры, строительства новых и 
развития существующих туристических объектов, 
а также будет способствовать снижению админи-
стративных барьеров в отрасли.
В соответствии с мировыми практиками развитие 
туризма является сегментом, в котором стабильно 
осуществляется государственная поддержка, по-
скольку привлечение туристов обеспечивает си-
нергетический эффект для многих локальных видов 
деятельности. Примеры оказания подобной под-
держки представлены в табл. 2.
В рамках реализации ТОР для развития туризма в 
Камчатском крае подходят следующие площадки:
• площадка ГК «Седло – Морозная» и прилегаю-
щие территории;
• площадка ГК «Петровская сопка» и прилегаю-
щие территории;
• площадка ГК «Авачинский вулкан» и прилегаю-
щие территории;
• дополнительные площади в зоне «Паратунка»;




• площадки вблизи Кроноцкого заповедника, п. 
Жупаново;
• площадки вблизи Южно-Камчатского заказни-
ка, п. Озерновский, п. Теплый.
Среди существующих зон наиболее предпочтитель-
ной территорией для развития туристических объ-
ектов является зона «Паратунка» с точки зрения 
транспортной доступности, близости к термальным 
источникам и возможности размещения большого 
числа объектов на одной территории. Для развития 
зоны «Паратунка» необходимо провести необхо-
димую инженерную инфраструктуру, а также по-
строить автомобильную дорогу, которая по более 
короткому пути соединит площадку с трассой Елизо-
во-Термальный. Также для реализации туристическо-
го потенциала Камчатского края необходимо раз-
витие внутреннего и международного терминалов 
аэропорта «Елизово», так как площадка обладает 
необходимой для развития международного аэро-
порта инфраструктурой, но в настоящее время про-
пускная способность аэропорта невысока.
Условиями для реализации потенциала круизного 
туризма Камчатского края являются:
• строительство портовой инфраструктуры, под-
разумевающей наличие современного морско-
го вокзала с высокой пропускной способностью, 
нескольких современных причалов, обеспечива-
ющих швартовку крупных круизных лайнеров, 
возможность переработки отходов и т.д.;
• развитие наземной транспортной инфраструк-
туры для обеспечения мобильности большого 
числа круизных туристов, что подразумевает 
обеспечение высокой пропускной способности 
городских дорог и высокого уровня развития го-
родского и альтернативных видов транспорта;
• строительство/реконструкция сопутствующей 
инфраструктуры, включающей кафе, рестора-
ны, пункты проката транспорта, информацион-
ные туристические центры, места для отдыха и 
т.д., необходимые для удовлетворения потреб-
ностей туристов; 
• разработка и внедрение новых экскурсионных 
туров, в том числе продуманных и обустроенных 
экскурсионных наземных маршрутов по городу 
и в ближайшей доступности от него, в соответ-
ствии с потребностями и запросами туристов; 
• обеспечение высокого уровня притяжения го-
рода с точки зрения туристов – строительство 
качественных дорог, современных зданий, обу-
стройство пеших зон, ликвидация свалок, в том 
числе свалок металлолома в порту; 
• снижение уровня портовых сборов и эксплуата-
ционных расходов для круизных компаний;
• создание оптимальной системы оформления 
судна, сводящей к минимуму время ожидания 
пассажиров на борту судна;
• оптимизация взаимодействия с представителями 
военно-морских сил РФ, базирующихся в г. Ви-
лючинске, и выработка совместного плана раз-
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вития порта как с туристической, так и с военной 
точки зрения.
Выводы
Создание ТОР благоприятно сказывается на эко-
номике Камчатского края и способствует разви-
тию предпринимательства, что позволяет считать 
ТОР эффективным инструментом по стимулирова-
нию предпринимательской деятельности.
Так, в результате реализации ключевых мероприя-
тий по развитию туризма в Камчатском крае ожи-
дается:
• рост количества туристов с 60,6 тыс. человек до 
820 тыс. человек в год, включая круизных тури-
стов;
• рост количества судозаходов в порт г. Петро-
павловска-Камчатского с 20 до 75 кораблей в 
год;
• увеличение доли туристов, приезжающих в зим-
ний сезон, до 32% (260 тыс. человек в год);
• увеличение доли туристов-горнолыжников и сно-
убордистов до 27% (225 тыс. человек в год);
• создание около 5,5 тыс. рабочих мест в туристи-
ческой отрасли в рамках ТОР, вне ТОР – около 
8 тыс. рабочих мест;
• увеличение доходов Камчатского края от тури-
стической отрасли до 29 млрд. руб., в том числе 
доходов от зимнего сезона – до 12 млрд. руб., от 
летнего – до 17 млрд. руб. в ценах 2014 г.
Реализация данных мероприятий также позволит 
стимулировать развитие сопутствующих отраслей 
благодаря высокой покупательской способности 
приезжающих туристов.
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Государственная поддержка туризма в исследуемых регионах
Table 2
State support of tourism in the regions studied
Регион Объем государственной поддержки в 2013 г. Примеры государственной поддержки
Аляска
н/д
1. Государство в лице штата вкладывает до 50% денежных средств в проекты, на-
правленные на развитие туризма на Аляске
2. Не взимаются местные индивидуальные налоги
3. Налоговые льготы для новых предприятий




1. Информационная поддержка бизнеса 
2. Развитие инфраструктуры
Чили 200 млн. долл. -
Исландия
100 млн. долл.
1. Привлечение зарубежных инвестиций
2. Направленность на развитие туризма, как «чистой» сферы экономики ввиду за-
боты об окружающей среде.
3. Развитие инфраструктуры для упрощения доступа туристов к при-






В Австрии НДС на услуги размещения и питания установлен на уровне 10 %
Канада
82,9 млн. канад. долл.*
1. 50 % расходов Канадской комиссии по туризму  – марке-тинг
2. Канадская комиссия также оказывает всесто-
роннюю поддержку развития туризма
Китай 
36,2 млрд. долл. США
Государство создало учреждение фонда развития туризма, активизирова-
ло усилия по поддержке развития предпринимательства в сфере туризма.
* Данные за 2008 г.
Источник: travelalaska.com, newzealand.com, chile.travel, visiticeland.com, austria.info, canada.travel, cnto.org
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